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Pour ce faire, la royauté agit d’abord 
par mandats confiés à des tiers, les 
compagnies commerciales, avant de 
prendre directement à sa charge la 
conduite des affaires coloniales en 
1663. Dès lors, la Nouvelle-France 
sera dotée d’offices coloniaux repro-
duisant la structure administrative 
des provinces du royaume, avec ses 
gouverneur, intendant, grand voyer, 
magistrats et autres charges publiques 
visant la saine administration du ter-
ritoire, l’exploitation de ses ressources 
au bénéfice du roi – et plus largement 
des intérêts économiques de la métro-
pole – et le maintien de l’ordre comme 
de la justice. Source de richesses, le 
territoire nord-américain devient 
rapidement un enjeu dans les luttes 
opposant les Couronnes européen-
nes. Celles-ci rivalisent d’ingéniosité 
dans leurs relations avec les nations 
amérindiennes, domaine où la France 
connaît globalement davantage de 
succès que l’Angleterre ou l’Espagne, 
en entretenant des alliances qui lui 
permettront d’étendre son inf luence 
– et son commerce – sur les deux tiers 
du continent avant de céder devant les 
forces conjuguées des Britanniques, 
qui dominaient les mers, et de leurs 
Entreprise d’élargissement de l’espace démographique et économique 
du royaume, l’établissement de la Nouvelle-France commandait la mise 
en place d’une structure administrative permettant au monarque d’en 
orienter la mise en valeur, d’y promouvoir le bien-être de ses sujets et 
d’en assurer le maintien face à des ennemis potentiels ou avérés.
p	Copie d’une sculpture conservée à Versailles et, surtout, symbole du pouvoir 
de la royauté en Nouvelle-France, le buste de Louis XIV trône au centre de Place-Royale, 
à Québec, depuis la f in des années 1940. 
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p	Au bord de la rivière Richelieu, le fort Chambly constituait un maillon principal de la 
ligne de défense contre les Iroquois et les Anglais au sud de la colonie. Préservé, remanié 
et consolidé par les Britanniques après 1760, il conserve le même rôle face à la menace 
que représente la jeune république états-unienne. 


































colonies, à la population près de vingt 
fois plus nombreuse que le Canada 
en 1755. Administration et défense 
coloniales, fonctions royales relayées 
au premier chef par les vil les du 
centre-ouest français, se sont inscrites 
durablement dans le paysage.
Tadoussac et la ville de Québec, pre-
miers relais politiques dans la colonie, 
sont devenus des lieux emblémati-
ques de la présence française dans 
le Nouveau Monde. Si le premier 
est généralement ignoré des Picto- 
Charentais, pour qui il n’est guère 
porteur de valeurs particulières, il 
incarne pour les Québécois un lien 
fondateur, lieu de pouvoir des com-
pagnies commerciales à l’origine de 
l’occupation permanente de la vallée 
du Saint-Laurent, qui unit chasseurs 
amérindiens et négociants à la 
France. Quant à la ville de Québec, 
elle est chargée d’une aura sans cesse 
renouvelée de part et d ’autre de 
l’Atlantique, mais avec des approches 
et des regards différenciés : d’abord 
capitale nationale pour les Québécois 
et berceau de leur l’identité cana-
dienne française, elle est pour les 
Français aussi le symbole de la fran-
cophonie en Amérique du Nord et le 
lieu où s’exprime le mieux cette proxi-
mité linguistique et culturelle. Siège 
du pouvoir politique, administratif 
et judiciaire du Québec, elle perpétue 
en cela une tradition pluriséculaire, 
comme l ’attestent notamment les 
nombreux lieux de mémoire qui lui 
sont rattachés. Relais pour les autori-
tés métropolitaines, elle a contribué 
également à structurer la Nouvelle-
France sur le plan militaire, aux côtés 
des villes de Montréal et dans une 
moindre mesure de Trois-Rivières 
pour le Canada, de Plaisance pour 
Terre-Neuve (jusqu’en 1713), de la 
Nouvelle-Orléans pour la Louisiane 
et de Louisbourg pour l’île Royale 
qui, fortifiées, abritaient toutes un 
gouverneur et une garnison. 
Garnisons et fortif ications ne se 
limitaient pas à ces quelques places : 
plus d’une centaine de lieux rappel-
lent à l ’échelle du sous-continent 
nord-américain que l ’extension, 
l’appropriation et la défense du ter-
ritoire canadien, puis de la colonie 
louisianaise, ont été marquées par 
la construction d’un vaste réseau de 
forts et de fortins, qui s’étendait du 
golfe du Saint-Laurent aux Grands 
Lacs, et de la vallée de l’Ohio à l’em-
bouchure du Mississippi. À vocation 
avant tout défensive, i ls devaient 
garantir l’intégrité de l’empire fran-
çais face aux colons européens : 
Anglais installés sur la côte est des 
actuels États-Unis ou Espagnols éta-
blis en Floride et au Texas, chacun 
avec leurs alliés amérindiens. En 
bornant d’une certaine manière les 
frontières de l’empire, ils matéria-
lisaient ainsi la présence française 
– y compris dans les zones vides de 
colons – et en délimitaient la sphère 
d’inf luence. Ils apportaient certes une 
protection en cas de guerre avec les 
Indiens, mais constituaient également 
des relais diplomatiques destinés à 
tisser puis à entretenir de savantes et 
non moins stratégiques alliances avec 
d’autres peuples amérindiens. La plu-
part de ces infrastructures militaires 
ainsi que les entrepôts qui leur étaient 
associés ont disparu, soit qu’ils aient 
été bâtis en matériaux périssables, 
soit qu’ils aient été démantelés au len-
demain de la Conquête britannique, 
soit encore qu’ils aient été recons-
truits ou profondément modifiés au 
fil des décennies. Les compagnies 
d’avant 1664, qui avaient théorique-
ment la haute main sur la destinée 
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de la colonie canadienne, ont laissé 
relativement peu de traces dans 
le paysage historique et mémoriel 
(7 lieux seulement), contrairement 
aux gouverneurs et intendants qui 
vont leur succéder dans la gestion et 
la défense du territoire (47 occurren-
ces). L’implication du pouvoir royal 
a non seulement permis de multiplier 
ces infrastructures militaires, mais 
a également permis de construire en 
pierre nombre de fortifications, à des 
coûts bien évidemment renforcés. 
Quoi qu’il en soit, certaines d’entre 
elles offrent encore la possibilité de 
suivre les logiques de déplacement des 
troupes (implantation des casernes), 
voire de certaines productions desti-
nées au ravitaillement des garnisons 
établies dans les points stratégiques 
de l’empire, à l’instar des poudres 
à fusil ou à canon, envoyées depuis 
leur lieu de production (Saint-Jean-
d’Angély) à leurs lieux de stockage 
(poudrières, fortins), via les ports 
de Rochefort ou de La Rochelle, et ce 
avant leur éventuelle utilisation par 
soldats, miliciens, coureurs des bois 
ou Amérindiens, par le jeu des allian-
ces ou des opérations de troc. 
Porte administrative des colonies, 
par laquelle transitait l’essentiel de 
la correspondance – notes et rap-
ports inclus – entre pouvoir central 
métropolitain et serviteurs royaux 
en Amérique, l’arsenal de la Marine 
à Rochefort a vu son rôle longtemps 
sous-estimé en matière de diplomatie 
franco-amérindienne (aide à la défi-
nition des principales orientations, 
envois plus ou moins réguliers de 
présents destinés aux chefs alliés). 
C’est cette ville qui monopolise en 
Poitou-Charentes les quelques lieux 
de pouvoir en lien avec la Nouvelle-
France, auxquels peuvent être ajoutés 
les forts du littoral charentais qui 
accueillaient les soldats avant leur 
départ pour les colonies ou après leur 
retour en métropole. Non seulement 
elle servait de relais pour les ordres 
émanant de la Couronne, mais elle 
contribuait aussi à définir la politique 
royale en direction des colonies, par 
les recommandations et les analyses 
que ses officiers et administrateurs 
envoyaient à Versailles. 
Si nombre d’agents en mission y 
débarquaient après leur traversée de 
l’Atlantique, Rochefort accueillait 
aussi des Amérindiens venus comme 
domestiques, esclaves ou prisonniers 
de guerre, une réalité méconnue. Il 
est vrai que l’espace mémoriel réservé 
au monde amérindien se révèle rela-
tivement étroit et surtout orienté 
autour de deux axes principaux : la 
traite des peaux et fourrures d’une 
part ; les guerres (et leurs corollaires, 
les traités d’alliance ou de paix), de 
l’autre. Les relations franco-indien-
nes ne sauraient pourtant se réduire 
à cela, tant elles étaient marquées 
par la diversité et la complexité. 



























q Le château de Lirec, dans la commune 
de Bignoux (Vienne), où Jean de Lauzon, 
quatrième gouverneur de la Nouvelle-
France (1651-1656) vit le jour vers 1584.
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mémoriel les associées aux Amé-
rindiens, essentiellement nées du 
regard des Blancs, intéressent prin-
cipalement les guerres et traités dont 
ils ont fait l’objet (70 sites environ), 
les conf lits demeurant un thème 
récurrent de la mémoire collective. 
Parallèlement à ces rappels des rela-
tions belliqueuses avec l’Amérindien, 
surtout Iroquois, et magnifiant éga-
lement la ténacité des colons face 
aux menaces extérieures, les rivalités 
franco-anglaises font l’objet de près 
de 150 sites (repères commémoratifs 
inclus), depuis l’expédition de Kirke 
à Québec en 1628 jusqu’à la guerre de 
Sept Ans (1756-1763), et ce alors que 
les relations pacifiques – comme ces 
échanges commerciaux omniprésents 
qui unissaient la Nouvelle-France 
à la Nouvelle-Angleterre – ont été 
plus ou moins occultées par cette 
même mémoire collective, peut-être 
pour affirmer davantage l’identité 
francophone du Québec en opposition 


































u Soutenu par la France, un compagnon mourant à ses pieds, Dollard 
des Ormeaux mène son héroïque mais fatal combat contre des Iroquois 
en route pour attaquer Montréal en 1660 (détail du monument). 
Si les intentions réelles de des Ormeaux et de ses compagnons ont fait 
l’objet de débats entre historiens, son destin tragique est commémoré 
au Parc Lafontaine, au centre-ville de Montréal, par un monument 
inauguré le 24 juin 1920.
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